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           In the report the idea of effectiveness of ancient sacred symbols in 
interaction of man and nature is conducted  With the help of different 
manipulations with symbols some ancient people (let’s call them the 
initiated ones) could actually affect the surroundings basing themselves 
upon deep intrinsic regularities designated in a sacred symbol by one 
or another way. From the modern point of view these regularities can 
be described, conditionally speaking, by sacred mathematics defining 
the verity of any process or thing. The way such latent mathematics 
(which we can scarcely appreciate) works, is shown by the Fermat’s 
Last Theorem, being as a matter of fact the principle of action for the 
great East symbol known in the West as Chinese monad. 
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САКРАЛЬНАЯ мАТЕмАТИКА 
ДРЕВНИХ СИмВОЛОВ: НА ПРИмЕРЕ 
ГЕОмЕТРИИ КИТАЙСКОЙ мОНАДЫ 
И АРИФмЕТИЧЕСКОЙ ГЕОмЕТРИИ 
ВЕЛИКОЙ ТЕОРЕмЫ ФЕРмА
Ивлиев Ю.А., д-р наук, проф., академик
международная Академия Информатизации, Россия
В докладе проводится идея действенности древних сакраль-
ных символов во взаимоотношении человека и природы. С помо-
щью различных манипуляций с символами отдельные древние 
люди (назовем их посвященными) могли активно влиять на окру-
жающую среду, опираясь на глубокие внутренние закономернос-
ти, обозначенные тем или иным способом в сакральном символе. 
С современной точки зрения эти закономерности могут быть опи-
саны, условно говоря, сакральной математикой, представляющей 
собой истинность любого процесса или вещи. Как работает такая 
скрытая математика, о которой мы пока мало что знаем, пока-
зывает Великая теорема Ферма, являющаяся по сути принципом 
действия великого символа Востока, известного на Западе как 
китайская монада. 
Ключевые слова: сакральная математика, древние символы, 
китайская монада, Великая теорема Ферма.
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Сакральные древние символы, до-шедшие до нас из глубины веков, 
являются по сути интеллектуальными 
артефактами древних культур, изобра-
жающими собой важнейшие принци-
пы бытия и одновременно ментальные 
руководства по взаимодействию с эти-
ми символами. Глубинные значения 
многих символов были со временем 
забыты последующими поколениями 
и сохранились только в виде орнамен-
тов или отдельных украшений на мно-
жестве других материальных артефак-
тов. Но были и такие, особо значимые 
символы, которые передавались из 
поколения в поколение вместе с бога-
той смысловой нагрузкой, фиксируе-
мой в мифах, преданиях и иных сви-
детельствах старины. К новейшему 
времени большинство этих сказаний 
были обобщены, проанализированы 
и детально изучены специалистами 
различных направлений. Однако не-
которые из особо значимых, сакраль-
ных символов продолжали оставаться 
загадочными и несущими в себе ка-
кое-то внутреннее могущество, недо-
ступное для профанного мышления. 
К таким символам относится не-
сомненно китайская монада, как на-
зывают на Западе великий символ 
Востока, известный также под назва-
ниями Тай Чи (Схема Великого Пре-
дела – Китай), Тэ Гук (Корея), Томоё 
(Япония). Несмотря на богатую фило-
софскую и культурологическую лите-
ратуру, посвященную этому символу, 
его собственное внутреннее содержа-
ние не было исследовано с чисто ма-
тематической точки зрения до тех пор, 
пока оно не проявило себя в арифме-
тической геометрии Великой теоремы 
Ферма [1]. В докладе автора на данной 
конференции «Судьбоносное научное 
открытие XVII века: Великая теорема 
Ферма» было рассказано о математи-
ческой реконструкции оригинально-
го доказательства указанной теоре-
мы, которая включала в себя методы 
арифметической геометрии древних 
математиков. эти методы можно было 
бы назвать элементарными по срав-
нению с продвинутыми разделами 
современных математических наук, 
но, с другой стороны, они явно указы-
вали на глубокие основополагающие 
принципы, коренящиеся в очевидных 
обобщениях древних геометрических 
теорем. эти обобщения легко можно 
было представить на Схеме Великого 
Предела, что давало совершенно но-
вый ракурс построения числовых про-
странств в диапазоне чисел от нуля до 
бесконечности. Именно выбор подхо-
дящего числового пространства и поз-
волил буквально в несколько шагов 
доказать теорему Ферма [2]. 
Но это ещё не всё. Самый удиви-
тельный вывод, который можно было 
сделать из рассмотрения геометрии 
китайской монады и доказательства 
теоремы Ферма, заключается в пере-
ходе к новым (скрытым) измерениям 
первоначально плоского пространс-
тва, изображенного в виде фракталь-
ной геометрической схемы. Другими 
словами, выяснилось, что геометрия 
нашего мира многомерна в смысле не-
давно доказанной гипотезы Пуанкаре 
[3], и нашему восприятию открыва-
ются дополнительные измерения в 
процессе исследования и применения 
дуального устройства китайской мо-
нады (см. рис. 1). 
На рис. 1 концы диаметров двух 
малых кругов, вращающихся вокруг 
их общего центра, движутся с пере-
менными скоростями по взаимно пер-
пендикулярным прямым Ф1 и Ф2, тог-
да как сами малые окружности катятся 
без скольжения по внутренней сторо-
не большого круга. Длины отрезков, 
обозначенных на рисунке, изменяют-
ся в соответствии с синхронными це-
почками уравнений, связанных между 
собой теоремой Пифагора:   
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Таким образом, на плоскости 
рисунка постоянно совершается ин-
версия малых кругов, приводящая 
к «квантовому скачку» какой-либо 
измеряемой или воспринимаемой 
физической величины из состояния 
| Ф1 > в состояние | Ф2 > или наобо-
рот. Поскольку квантовый скачок про-
исходит мгновенно, то он представ-
лен темпоном – квантом настоящего 
времени (промежутком между двумя 
событиями), жестко синхронизован-
ном с движением двух малых кругов 
в сакральном пространстве большого 
круга. По сути время фактически и яв-
ляется движителем всего устройства 
монады. При этом энергетические или 
квазиэнергетические процессы в ней 
характеризуются нелинейными вол-
нами – инстантонами 4-х видов [4]. 
Выявленные геометрические особен-
ности монады позволяют утверждать, 
что происходящие в ней с математи-
ческой точностью естественные изме-
нения имеют универсальный характер 
и могут описывать любые процессы 
объективного мира с учетом нового 
взгляда на основополагающие науч-
ные принципы (что есть время и что 
есть движение), философские споры 
о которых тянутся из глубины веков и 
не прекращаются до сих пор. В связи 
с вышеизложенным геометрическую 
структуру рис. 1 можно было бы на-
звать также универсальным информа-
ционным квантом Вселенной [5], опи-
сываемом в квантовой информатике 
на языке кубитов – единиц квантовой 
информации [6]. 
Изучение универсального инфор-
мационного кванта, конечно, только 
начинается и говорить о сакральной 
математике древних символов, навер-
ное, было бы преждевременно, если 
бы не открытие Ферма в XVII веке са-
мой существенной черты нелинейных 
процессов: полностью когерентными 
нелинейные процессы могут быть 
только для парных взаимодействий 
(описываемых теоремой Пифагора в 
геометрической теории вероятностей), 
а в многочастичных взаимодействиях 
когерентность нарушается по той же 
причине, по которой невозможно за-
писать уравнение Ферма в целых чис-
лах [5]. этот вывод непосредственно 
ведет нас к пересмотру основных 
законов природы, добытых челове-
чеством на протяжении последних 
столетий и даже тысячелетий. это, в 
основном, касается линейных законов 
в физике и других естественных на-
уках. Переход на квантовый уровень 
описания закономерностей предпола-
гает учет принципиальной нелиней-
ности рассматриваемых процессов, 
а это одновременно означает и более 
глубокий уровень их постижения. 
Таким образом, современная на-
ука, представленная своими нели-
нейными дисциплинами (нелинейной 
механикой, нелинейной акустикой, 
нелинейной оптикой и т.д.), сопри-
касается в своих основах с древней 
наукой (если можно так выразиться), 
использующей когнитивные меха-
низмы человеческого восприятия 
(которое, по-видимому, непрерывно, 
хотя и медленно, эволюционирует) 
для проникновения в суть вещей. На 
современном этапе развития челове-
чества вершиной постижения зако-
нов природы являются математичес-
кие знания, добытые в недрах самой 
природы и отраженные, в частнос-
ти, в древних сакральных образах. 
Вопрос сегодня заключается лишь в 
том, чтобы уделить максимум внима-
ния сакральной математике, пока еще 
совсем мало изученной и потенциаль-
но присутствующей во взаимодейст-
вии субъективного и объективного 
начал в мировых процессах. Древним 
людям, наверное, были известны яв-
ления непосредственного воздействия 
человеческой мысли на грубую мате-
рию с помощью янтр (ментальных ус-
тройств в виде диаграмм и рисунков) 
и мантр (звуковых вибраций, несущих 
смысловую нагрузку). Очень много 
подобных примеров можно найти в 
традиционной индийской философии 
при рассмотрении дуальной концеп-
ции «Нама-Рупа» (Имя-Форма). Во 
всяком случае нужно уже сегодня пе-
реходить на новые формы развития 
фундаментальных наук и фундамен-
тального образования для решения 
накопившихся глобальных проблем, 
на которые старая наука ответить уже 
не может [7]. 
Рис. 1
ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɤ ɧɨɜɵɦ (ɫɤɪɵɬɵɦ) ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ,
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɜɢɞɟ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ,
ɱɬɨ ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɦɢɪɚ ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɚ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɧɟɞɚɜɧɨ ɞɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɉɭɚɧɤɚɪɟ
[3], ɢ ɧɚɲɟɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɦɨɧɚɞɵ (ɫɦ. ɪɢɫ. 1). 
Ɋɢɫ. 1 
ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɤɨɧɰɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɞɜɭɯ ɦɚɥɵɯ ɤɪɭɝɨɜ, ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɢɯ ɨɛɳɟɝɨ ɰɟɧɬɪɚ,
ɞɜɢɠɭɬɫɹ ɫ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦɢ ɩɨ ɜɡɚɢɦɧɨ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɦ ɩɪɹɦɵɦ Ɏ1 ɢ Ɏ2 , ɬɨɝɞɚ
ɤɚɤ ɫɚɦɢ ɦɚɥɵɟ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɤɚɬɹɬɫɹ ɛɟɡ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɪɭɝɚ.
Ⱦɥɢɧɵ ɨɬɪɟɡɤɨɜ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ, ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɦɢ
ɰɟɩɨɱɤɚɦɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɬɟɨɪɟɦɨɣ ɉɢɮɚɝɨɪɚ: 0 -3
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɢɫɭɧɤɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɢɧɜɟɪɫɢɹ ɦɚɥɵɯ ɤɪɭɝɨɜ,
ɩɪɢɜɨɞɹɳɚɹ ɤ «ɤɜɚɧɬɨɜɨɦɭ ɫɤɚɱɤɭ» ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɣ ɢɥɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɣ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ | Ɏ1 > ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ | Ɏ2 > ɢɥɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɤɜɚɧɬɨɜɵɣ ɫɤɚɱɨɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ, ɬɨ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɬɟɦɩɨɧɨɦ – ɤɜɚɧɬɨɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
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